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RESUMEN
La biografia migratoria del individuo condiciona sus estrategias residenciales
posteriores. La existencia de migraciones previas supone un efecto dinamizador
para el cambio de residencia en la vejez. Una vida en el mismo entorno geográ-
fico y social reduce las opciones de moverse a edades avanzadas. En España, los
que nacieron en hábitats rurales presentan una biografla migratoria más activa,
por lo que tienen una mayor tendencia al cambio residencial en su última etapa de
vida.
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estrategias residenciales, personas de edad, España.
ABSTRACT
The prior migration biography conditions subsequent residential strategies.
Ibe existence of previous migrations has a dynamic effect on elderly migration.
Individuals who have spent their whole life in the same geographic and social
environment are much less likely to take the decision to move, when elderly. In
Spain, those born in rural habitats have been more active migrants, and they are
more predisposed to mobility in the last period of their life.
Key-words: Event History Analysis, longitudinal study, residential strategies,
elderly, Spain.
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